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I PORTADA
Tornen les campanyes electorals i la professió es
bolca en informar sobre els comicis. Periodistes i
politics parlen de com s'informa durant aquesta




Els candidats es mullen
Els presidenciables de les cinc formacions que estan
representades al Parlament de Catalunya responen a
qüestions clau pel present i futur del periodisme.
Autor: Francesc Ràfols
Fotos: Xavi Jurio,David Airob,Emilia Gutiérrez,Mane







Aina Fernández, llicenciada novell en
Comunicado Audiovisual, explica la seva
experiènda com a estudiant en pràctiques,
mentre que Antoni Bassas reflexiona sobre la
informado en època electoral.
Il·lustradons: Ferran Pous i Jordi Tarragó
18ENTREVISTA
Cartes Frandno
El periodista de TV3 parla sobre alguns dels temes
més candents de la professió.
Autor: Jordi Rovira
Fotos: Ignasi Rodríguez
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24REPORTATGE
Periodisme de campanya: a la conquesta del vot
Durant els períodes electorals tornen a les
redaccions els minutatges, els polítics amb la
frase del dia i les caravanes de periodistes i
candidats, entre altres coses. Informadors i
polítics es plantegen quina informació
s'ofereix durant aquests dies de campanya.
Autors: Carme Escales i Xavi Sulé
Fotos: Xavier Cervera, J.M.Cencillo, Xavier
Gómez i David Airob.
34REPORTATGE
Estudiants en pràctiques: mà d'obra gratuïta?
Nombrosos estudiants en pràctiques omplen les
redaccions dels mitjans de comunicació.
Aprenen alguna cosa? Treuen feina a altres
professionals? Estudiants i veterans de la





Els mitjans britànics es curen les ferides
de guerra
La guerra de l'Iraq ha provocat que els mitjans
britànics es posicionessin, mentre que la BBC
s'ha trobat al centre de l'huracà arran del 'cas
Kelly'.
Autor i fotos: Judith Mora
PERIODISME AL MON
Wallraff, el mite qüestionat
Günter Wallraff ha hagut de respondre a les acusacions d'haver espiat
per l'exRDA. L'autor de Cap de Turc, tot un referent del periodisme






Resum d mis més destacats dels propers mesos.
WEBS
Recull d'alguns webs que aborden el tema de les eleccions, tant a nivell
català, espanyol com internacional.
56m LLIBRES
Una selecció d'alguns llibres sobre
comunicació o bé escrits per col·legiats.
Autora: Magda Sánchez
58■ NOTICIES COL·LEGIALS
Recull de les activitats del Col·legi.
Fotos: Ignasi Rodríguez.
60■ DIA A DIA
Resum de les informacions que afecten
la professió dels mesos d'agost i
setembre.
Autores: Sara Massó i Carme Tejeiro.
,. 70■ COM ENS VEU.
El mallorquí Pau posa el punt d'humor.
